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Romain Gary, né en 1914, est écrivain français avec les multiples fonds culturels. Il 
reçoit le prix Goncourt pour Les racines du ciel qui est considéré comme le premier 
grand roman écologiste européen et en 1975, il reçoit encore une fois le prix Goncourt 
pour La vie devant soi signé Emile Ajar. Romain Gary est le seul écrivain qui «a 
obtenu deux fois le prix le plus célèbre de France ! »  
 
Ecrit en 1961, La Promesse de l’aube nous retrace la vie de Romain Gary de ses huit 
ans à quarante-quatre ans. Ainsi, l’auteur nous fait partager ses moments marquants de 
son enfance, de son adolescence et de son âge adulte. On dit : «Œuvre d’un écrivain en 
pleine maturité, La Promesse de l’aube est une consécration. Désormais, il fait partie 
des écrivains reconnus... La promesse de l’aube marque un tournant dans son œuvre ».  
 
Dans l’étude de l’autobiographie, l’identité est en effet un des thèmes les plus 
importants de l’œuvre qui est une des modalités de la recherche du moi et dévoile la 
virtualité d’un moi véritable.  
 
Nos études sur la construction de l’identité de Romain Gary commencent par la notion 
d’identité comprenant : l’identité de l'état civil, l’identité biologique, l’identité 
psychologique et l’identité sociale dans lesquelles nous devons distinguer une identité 
réaliste d’une identité fictive.  
 
Selon cette définition, l’identité demande d’une part un procédé «littéraire », d’autre 
part une analyse psychologique ou scientifique. Par ailleurs, pour définir cette 
autobiographie, nous faisons appel au pacte autobiographique de Philippe Lejeune.  
 
Ainsi, nous arrivons à étudier complètement la construction de l’identité du narrateur 
dans La Promesse de l’aube. Cela nous aiderons non seulement à comprendre cette 
autobiographie spéciale et les autres œuvres de l’écrivain, mais encore Romain Gary, 
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Romain Gary est né en 1914, à Wilon, en Pologne et gagne la France en 1928. 
Naturalisé en 1935, il devient enfin Français. En 1944, son premier roman, Education 
européenne, sort d’abord en traduction anglaise à Londres, ensuite en France, en 1945, 
et puis dans dix-neuf pays. Grâce à cette œuvre, il connaît un certain succès. La 
publication de Tulipe (1946) et celle de La Grande Vestiaire (1949) ne trouvent pas de 
grands échos. Les Couleurs du jour (1952) n’a pas de répercussions non plus. En 1956, 
Romain Gary reçoit le prix Goncourt pour Les racines du ciel qui est considéré comme 
le premier grand roman écologiste européen. Sous le pseudonyme de Fosco Sinibaldi, 
il publie, en 1958, L’Homme à la colombe. Lady L. sorti en 1959. Gary rencontre un 
immense succès grâce à la publication de La Promesse de l’aube en 1961.  
 
Après le coup d’éclat de La Promesse de l’aube, il continue de faire des aventures dans 
le monde littéraire : Pour Sganarelle (essai sur roman, 1965) ; Les Mangeurs d’étoiles 
(roman, 1966) ; La Danse de Gengis Cohn (roman, 1967) ; La Tête coupable (roman, 
1968) ; Adieu Gary Cooper (roman, 1969) ; Chien blanc (1970) ; Europa (roman, 
1972) ; Les Enchanteurs (roman, 1973). « Le succès de ses œuvres aux Etats-Unis est 
immense. En France, le malentendu persiste. Gary devient le grand écrivain français 
qu’on célèbre à l’étranger »1. 
 
En 1974, Gary publie son premier roman, Gros-Câlin, signé Emile Ajar. La nuit sera 
calme sort de la même année. Il reçoit encore une fois le prix Goncourt en 1975 pour 
La vie devant soi signé Emile Ajar. Cet œuvre obtient un immense succès en France.  
Sous ce pseudonyme, il publie aussi Pseudo (1976), L’Angoisse du roi Salomon (1979). 
En même temps, sous son nom, nous citons Claire de femme (1977) et Les 
Cerfs-volants (1980). Il se suicide le 2 décembre 1980. Romain Gary est le seul 
écrivain qui «a obtenu deux fois le prix le plus célèbre de France ! »2  
 
                                                        
1 Julien Roumette, Etude sur La Promesse de l’aube, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A. 2006, P. 7. 
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Actuellement, les recherches concernant cet auteur se distinguent en trois genres. Il 
s’agit d’abord des ouvrages généraux. Nous pouvons citer : Romain Gary (1914-1980) 
un itinéraire européen. Fabrice LARAT, Paris, Edition médecine et Hygiène, 1999. Il y 
a aussi des ouvrages sur une œuvre : Eliane Lecarme-Tabone commente La Vie devant 
soi, LECARME-TABONE (Eliane), Gallimard Foliothèque, 2005. Julien Roumette, 
Etude sur La Promesse de l’aube, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A. 2006. Il s’agit 
enfin des articles, par exemple, Romain Gary, juif marginal dans les marges du 
catholicisme, BELLOS (David), Perspectives. Revue de l'Université hébraïque de 
Jérusalem, 12 (2005).  
 
Etude sur La Promesse de l’aube rédigé par Julien Roumette est le seul ouvrage 
consacré entièrement à cette autobiographie de l’écrivain. La Promesse de l’aube n’a 
pas obtenu le prix Goncourt, mais «Œuvre d’un écrivain en pleine maturité, La 
Promesse de l’aube est une consécration. Désormais, il fait partie des écrivains 
reconnus... La promesse de l’aube marque un tournant dans son œuvre. »1 Je me 
propose donc de faire une relecture et une étude de cette œuvre que je considère 
comme une œuvre importante qui recèle des valeurs au niveau stylistique et au niveau 
du contenu.  
 
Devant les récits autobiographiques, nos questions essentielles sont posées souvent sur 
la problématique identitaire. « A l’époque moderne, la notion d’identité est devenue 
une idée dominante en littérature. C’est l’apport de Rousseau et du dix-huitième siècle. 
Ce renouveau d’intérêt dans l’identité de l’individu amène de nouvelles 
problématiques littéraire et linguistique. » 2  Dans La Promesse de L’aube, 
autobiographie de Romain Gary publiée en 1961, le narrateur raconte son histoire de 
façon légendaire : ses promesses d’enfance, ses aventures, ses rêves, sa vie... où 
apparaît le processus de la construction de son identité. Il s’interroge sur son lointain 
passé : celui d’une enfance, celui d’une adolescence et celui d’un âge adulte où le 
narrateur se définit à travers les crises et les rêves, et où s’ébauchent les premiers 
rapports avec les autres. 
 
                                                        
1 Julien Roumette, Etude sur La Promesse de l’aube, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A. 2006, P. 6. 
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